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BUDGET FOR DET NORSKE MYRSELSKAPS 
· FORSØKSSTATION I AARET 1920 . 
A nlægsutgifter: 
I) .Nydyrkning . 
2) Nyanskaffelser . 
3) Opsætning av gjerde og veianlæg ~ ; · . 
4) Indlægning av.. elektrisk lys .. : . 
. 5) Vandledning til bestyrerbolig og husene paa myren . 
6) Opsætning av kornmagasin, maling og delvis paneling av 
arbeiderbolig : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
kr. 5 :Joo . 
» 4000 




Tilsammen kr. 28 ooo 
Driftsutg·if ter. · 
1) ·Driftsutgifter ved forsøksstationen paa Mæresmyren, 
analyser m. rn. . ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. IS ooo 
2) Spredte forsøk : ~. . . . . . » I ooo 
3) Demonstrationsf elter i myrdyrkning . . . . . . . . . . .. . . . . . » I ooo 
· Tilsammen kr. 17 ooo 
BEMERKNINGER TIL BUDGET FOR DET NORSKE MYR- 
SELSKAPS FORSØKSSTATION I AARET 1920. 
Anlægsiitgif frr. 
i) Nydyrkning. 
Som nævnt i beretningen har man iaar under opdyrkning 85 maal og 
for. at gjØre disse færdig trænges mindst kr. S ooo. Denne ny-dyrkning . 
. angaar hl. a. forsøk .med kultivering av neite. 
Nyanskaffelser. 
"- 
. Av nyanskaffelser som er absolut nødvendige til næste aar kan næv- 
nes I hest med sæle og vogn, radsaamaskin og gjødselsaamaskin. Man 
har nu ca. 200 maal dyrket jord, og det er umulig at greie driften tilfreds- 
<stillende med bare 2 hester. Likeledes er det nødvendig at anskaffe rad- 
. saamaskin og gjØdselsaamaskin for at kunne greie gjØdsel og kornsaa- 
ningen i rer tid og paa rette maate. 
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3) Qpsæt11,ing av gjerde og vefonlæg. 
· Der m.aa til næste aar opsættes _.ca. 900 rn. gjerde samt eksproprieres 
0g anlægges ny vei til de 140 maal myr, som. blev overlatt av Fængsels- 
væsenet ifjor. 
4) . Indlægning a.v elelitrisk l31s. 
Sparbu har leiet elektricitet fra Værdal fra, nytaar, og lysledningen 
gaar like forbi myrselskapets huser, hvorfor det nødvendige beløp ·til elek- 
trisk · lys er opført, · · · 
5) Vandledni1-iø til bestyrerbolig og husene po« my1:en. 
Indlægning a,, spr-ingvand til alle myrselskapets huser J-rnmn1er paa 
ca. kr. 5 oo.o. Det er et arbeide som· ikke med rimelighet kan utsættes læn- · 
ger, hvor for det er. igangsat i høst, 
6) Opsætning av lwrnmagasin, 'l"Haling og delnns paneling· av arbeiderboliq. 
Kornet har man hittil - opbevar et i zden etage paa · vaaningshusene paa . 
myren'. Disse er imidlertid ·ikke bygget for dette Øiei11ed og taaler heller 
ikke korntyngden. Likesom det har vist sig umulig at holde borte rotter 
og mus. Da kornavlingen stadig stiger kan ikke opsætning av kornmaga-. 
sin utsættes længer .. Vid~re maa arbeiderboligen males og underloft ind- 
Jægges "i nogen rurn. 
D1;iftsu,tgifter .. 
r) ·Dr-iftsiitgt:fter ved [orselzsstatione« paa N[æresmy1'en, analyser ni. f,t. 
Driftsutgifterne 111, m. ei- forheiet me-d kr. 5 ooo og _de't trænges sik- 
kert paa grund av de stigende priser paa arbeidsløn og andet. Det skal i 
derine forbindelse oplyses !it driftsutgifterne sandsynligvis kommer op i 
ca. IS ooo kr. for iaar. 
2) Spredte forsøk. 
Til de spredte forsøk er opført samme beløp som ifjor kr. I ooo. 
3). Demonsirotionsjelter _i 1nyrdyrkning. 
Dett·e gjælder væsentlig det· nyanlagte -demon:strationsfelt i myrdyrk- 
.ning ved torvskolen i Vaaler, som er færdig til at tilsaaes til vaaren. 
